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国家重点学科———厦门大学金融学科简介
办学历史悠久 ,区域优势明显　厦门大学于 1921 年在商学部设银行科 , 1928 年正式设立“银行学
系” , 迄今已有 80多年的办学历史。除了国内学术界 、政界和金融界外 , 厦大金融学的毕业生遍布东南亚商务
部门和金融界 ,有的成为院校的著名专家教授。本学科点在东南亚 ,尤其在南洋地区享有盛誉。本学科点是
中国东南沿海和经济特区唯一的国家级重点金融学科(全国排序第三位), 对该地区的金融教学与科研具有引
导 、示范和带动作用 , 并可辐射台港澳和东南亚 ,区位优势相当明显。本学科点在 1983 年和 1986 年先后获得
硕士学位和博士学位授权点。现设有金融学 、金融工程和保险学三个专业 , 涵盖了银行 、证券和保险三大领
域。在高层次教学科研的带动下 ,本学科教学与改革得到了不断的提高。以张亦春教授为总召集人的九院校
教育部重点项目“金融学课程体系和教学内容改革研究与实践”获得中国高等教育国家级教学成果一等奖。
师资力量雄厚 ,梯队合理　本学科点现有教学和科研人员共 43人。其中:教授及研究员 21 人(博导
14 人)、副教授 12 人 、讲师 10 人 ,高职称所占比例达 76.8%。他们中博士和侯选博士占教师队伍的 57%。
科研水平高 ,成果丰硕　近 5 年 , 完成国家级项目 6项 、教育部项目 4 项。目前在研项目 16 项 , 其中
国家级 7项。出版著作 27 部 ,论文数百篇。科研成果获国家级一等奖 1项 、二等奖 2项 , 省部级奖 12 项。
学术交流活跃 ,渠道畅通　本学科点有稳定的国内外学术交流关系。先后与美国的康奈尔大学和
加州大学 、加拿大的达尔豪西大学和圣玛丽大学 、法国巴黎商学院 、日本东京大学 、中央大学商学部等建立了
院系级关系 ,与英国 、德国 、澳大利亚 、新加坡 、菲律宾 、台港澳等国家和地区的高校建立了学术交流。本点有
两位教授是亚太金融学会(APFA)理事。
教学科研手段先进 ,现代化水平高　教育部和学校“ 211 工程”投入 375 万建设本学科点金融工程
实验室 ,这些资金的投入极大地改善和提高了本学科点的办学条件 ,使本学科点的教学科研手段达到了国际
水平。2002 年 ,在教育部“ 211 工程”一期验收中被评为标志性建设成果。如 “全球财经金融信息系统实验室”
拥有道·琼斯全球财经金融信息接收系统 , 可供 100 名学生同时接收每日即时数据 ,分析全球主要金融市场的




张亦春教授　中国著名经济金融学家 ,国家级金融重点学科学术总带头人 ,香港科学院荣誉博士 ,博士生
导师 ,厦门大学金融研究所所长 , 曾先后任厦门大学财政金融系主任和厦门大学经济学院院长 ,中国教育家
协会理事 ,亚洲太平洋地区金融学会理事 , 中国金融学会常务理事及其学术委员会委员 , 享受国务院政府特殊
津贴 ,曾荣获全国自学考试先进工作者 、厦门市先进工作者。张亦春教授在货币理论与政策 、银行经营管理 、
证券与金融市场等方面有较精深的研究 ,先后承担国家社会科学基金 、博士点基金 、教育部社科研究基地重大
项目以及国家自然科学基金项目 8项 , 迄今已出版专著 、教材 、工具书 28 部 , 发表论文 150 多篇(均含合作)。
其中 ,获国家级一等奖 1 项 ,省部级特等奖 1 项 、一等奖3 项 、二等奖 5项 、三等奖和优秀奖 10多项 。
林宝清教授　保险学学术带头人 ,经济学(金融学)博士 , 教授 , 博士生导师 , 曾为美国加州大学戴维斯分
校和英国莱斯特大学访问学者。林宝清教授是我国第一个保险学方向博士(1991),于 1984 年率先提出“金融
型保险”概念 , 在其《保险发展模式论》博士论文(1993 年由中国金融出版社出版)中创立的以保险分配关系商
品化为理论基础的“保险本位商品说”及其理论体系和供求定量分析的成果已被教育部组编教材《保险学》采
用;现在他的“保险市场风险量化与监管系统工程研究”项目已取得 2001 年国家自然科学基金 13 万元的资
助。他为主编之一的《保险学》荣获 2002 年中国教育部“全国普通高等院校优秀教材”二等奖。林宝清教授在
货币理论与政策领域亦有较精深的学术造诣。
郑振龙教授　金融工程学术带头人 ,经济学(金融学)博士 ,教授 , 博士生导师 、厦门大学金融系副主任(主
持工作)、厦门大学证券研究中心常务副主任。曾作为美国富布赖特访问研究学者在美国 UCLA 的 Anderson 管
理学院与美国金融学会前主席 Michael Brennan教授从事合作研究。曾先后任亚洲太平洋地区金融学会(APFA)
理事 、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员等职。郑振龙教授在金融工程 、资产定价、利率期限结构和金
融危机等领域有丰富的研究成果。先后作为主要参与者承担了 8项国家和教育部科研课题的研究 ,其中 3 项为
课题组负责人。近年来出版著作 22部 ,发表学术论文 101 篇。目前正在主编国家级“十五”规划教材《金融工
程》和《金融市场学》。先后获得教育部“全国普通高等院校优秀教材”二等奖 、(下转封三)
(上接封二)霍英东教育基金会第八届青年教师奖、教育部优秀青年教师资助计划以及12项省级优秀社科成果奖。
朱孟楠教授　国际金融学学术带头人 ,经济学(金融学)博士 , 教授 , 博士生导师 , 长期以来主要从事国际
金融理论与政策 、台港澳和东南亚金融及比较金融等方面的教学与科研。迄今已发表学术论文 120 多篇 , 独
立或合作出版 13部著作和教材;以组长和副组长身份承担国家教委 、自然科学基金委资助的多个项目研究;
18 项研究成果先后获“第三届全国高校金融类优秀教材二等奖” 、“福建省第二届社会科学优秀成果二等奖”
等 20多次奖励。朱孟楠教授在汇率与汇率制度 、国际投资与国际资本流动 、国际储备管理 、金融监管的国际
协调与合作以及台港澳东南亚金融方面有较深的研究 , 曾因研究港台金融问题成果显著 , 获香港大学同学会
基金会奖学金并作访问学者赴港进行实地考察 、研究 ,完成“香港国际金融中心研究”等境内外合作课题。
江曙霞教授　经济学(金融学)博士 、博士生导师 , 金融理论与政策学术带头人之一。主要研究方向:宏观
经济政策理论与实践 、中央银行制度与金融监管。曾于 1991年在英国北威尔士大学完成国家教委“中英联合
培养博士生项目” , 于 1998年在美国印第安纳大学作为高级访问学者。现为中国国际金融学会常务理事。江
曙霞教授是国内最早研究金融监管的学者之一 ,共发表论文近 80篇 , 其专著《银行监督管理与资本充足性管
制》和一系列论文的重要观点被广泛引用。参与完成国家自然科学基金两项 、主持完成国家自然科学基金 、国
家社科基金 、国家教育部留学归国人员启动基金 、福建省社科基金各一项 , 主持国家教育部人文社科研究项目
一项 ,其研究成果曾获福建省第二届社科优秀成果一等奖 、福建省第三届社科优秀成果二等奖等奖项。
邱崇明教授　经济学博士 、博士生导师。研究方向为西方货币理论与政策 、我国宏观金融调控与发展中





工作。魏巍贤教授长期从事现代经济学和管理科学 ,特别是汇率经济学 、金融经济学 、金融计量学 、金融市场
与金融工程等及其相关领域的研究工作 ,他首次建立了管理浮动汇率制度下的人民币汇率决定模型。已发表
学术论文80 余篇 , 其中被E1 收录8 篇;英文发表6 篇 ,其中 2篇发表在英国的《Applied Economics》上 , 这2 篇论
文都已被SSCI收录。出版专著一部。曾主持国家自然科学基金项目 、中国博士后基金项目 、国家教育部博士
点基金项目。获得第五届(2001 年)全国优秀金融论文三等奖 、第六届(2003 年)全国优秀金融论文二等奖。
本重点学科点主要研究方向　本重点学科点有四个主要研究方向 , 涵盖面广 ,学科特色和优势明显:
金融理论与政策方向　从事该方向研究的主要教师有:张亦春教授 、博导;江曙霞教授 、博导;邱崇明教










能、会外语 、善交往 、能合作 、守信用的能满足大金融口径需要的有扎实理论基础和业务能力的德才兼备的人才。
硕士培养模式　硕士定位:适应金融国际化需要的 、具有一定的开拓创新能力和较高研究素质的将才。
培养目标:重理论 、精专业 、通外语 、谙法律 、擅谈判 、能创新 、会运筹 、有决断的能满足金融国际化需要的德才
兼备的能独当一面的中高级管理和研究人才。
博士培养模式　博士定位:适应金融国际化需要 , 具备国际宏微观经济金融分析 、判断 、预测和决策能
力。培养目标:厚理论 、擅研究 、通外语 、谙法律 、能创新 、会领军 、善指挥的能满足金融国际化需要的德才兼
备的能谋善断的帅才和高级研究人才。
本学科点的建设目标　1.建成国际先进、国内一流 、具有东南沿海和台港澳及东南亚区域特色和优势
的金融高级人才培养基地和金融研究中心;2.加强教师队伍建设 ,深化教学内容改革和手段创新 ,培养能适应国
际竞争并具有金融创新能力的一流人才;3.力争出一批融科学性 、原创性、前瞻性和实用性于一体的精品。
(金融系)
